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Vénissieux – 31 avenue Jean-Jaurès
Opération préventive de diagnostic (2014)
Sylvain Motte
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic archéologique a été réalisée à l’emplacement d’un futur
immeuble avec sous-sol. La parcelle expertisée est localisée au nord du vieux bourg de
Vénissieux, sur le versant oriental d’un talweg hérité du modelé glaciaire. Le site de
l’avenue Jean-Jaurès est localisé, en aval du vieux bourg de Vénissieux, sur le point le
plus septentrional jamais diagnostiqué parmi les opérations archéologiques réalisées
dans le talweg rissien.
2 Sur les neuf sondages, sept ont livré du mobilier ou des structures archéologiques. Les
quatre sondages situés dans la partie orientale de la parcelle présentent une formation
composée de trois strates. Les horizons inférieurs et supérieurs ont fourni un mobilier
céramique  assez  dense  mais  chronologiquement  composite.  Le  niveau  inférieur
renfermait de la céramique du Campaniforme et du Bronze final et l’horizon supérieur
a fourni de la poterie du Néolithique moyen, du Bronze ancien et du Bronze final 2b3.
3 Plusieurs  paramètres,  dont  l’absence  de  cohérence  chronologique  et  d’organisation
spatiale,  confère  à  ce  mobilier  une  origine  colluviale.  Cependant,  le  mobilier
relativement abondant et très peu roulé provient d’une occupation localisée juste en
amont,  voire  de  la  bordure  orientale  de  l’emprise  diagnostiquée.  L’existence  de
structure ou de sol mis en place lors de phases de répit du ruissellement n’est d’ailleurs
pas à exclure.
4 En  termes  d’approche  chrono-culturelle,  outre  la  confirmation  d’une  occupation
importante du secteur durant l’âge du Bronze à Vénissieux, ce diagnostic, apporte de
nouvelles données sur le Néolithique encore méconnue dans ce secteur de la plaine de
l’est lyonnais.
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5 Dans la  partie  ouest  de l’emprise,  les  trois  sondages ont  livré au moins huit  fosses
creusées dans des lœss et datées des Xe-XIIIe s. par le mobilier céramique. Des fouilles
manuelles partielles ont permis d’identifier trois fosses silos et un aménagement de
type fond de cabane. Les niveaux de sol ou de circulation ne sont pas conservés, mais
ces fosses sont peu arasées comme le montre un des silos qui subsiste sur près de 2 m
de hauteur. Les trois fosses silos présentent un profil transversal piriforme typique des
greniers  enterrés.  Deux  autres  fosses  de  taille  plus  modeste,  au  profil  en  cuvette,
évoquent aussi de petites structures de stockage. Un grand creusement, connu sur deux
côtés  distants  de  4,20 m,  présente  un  fond  plat  profond  de  0,40 m.  Il  correspond
certainement à une construction à sol excavé ou doté d’un vide sanitaire.
6 Les  remplissages  relativement homogènes  de toutes  ces  structures  ont  fourni  de  la
céramique commune, des ossements de faune et de rares objets en fer. Ces vestiges
peuvent appartenir à une unité agricole comprenant un bâtiment d’habitation et des
annexes agricoles, à moins que ces structures excavées n’appartiennent à un espace de
plein  air  voué  à  l’ensilage  qui  pourrait  être  mis  en  relation  avec  les  autres  aires
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